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                                                                      STELLINGEN 
                                                       behorende bij het proefschrift 
 
1. 1 op de 5 patiënten zal na een hemithyreoïdectomie een hypothyreoïdie ontwikkelen, 
waarbij er bij 1 op de 25 individuen sprake is van een klinisch manifeste vorm. (Dit proefschrift) 
2. Sorafenib verhoogt het metabolisme van triiodothyronine en thyroxine, waarschijnlijk door 
verhoogde activiteit van type 3 deiodinase. (Dit proefschrift) 
3. Er zijn aanwijzingen dat sorafenib, naast effecten op het schildklierhormoonmetabolisme,  
tevens de TSH klaring verhoogt. (Dit proefschrift) 
4. Hoewel er een differentiele expressie van BMP-7 signaaleiwitten aanwezig is in benigne en 
maligne schildklierweefsel, lijkt de diagnostische waarde van BMP-7 beperkt. (Dit proefschrift) 
5. Er zijn duidelijke verschillen in vermoeidheidsstatus tussen verschillende groepen patiënten 
met hypothyreoïdie, onafhankelijk van schildklierhormoonwaarden en andere klinische 
parameters (dit proefschrift) 
 
6. Veel patienten met een hypothyreoïdie hebben persisterende vermoeidheidsklachten en 
beperkingen tav het  neurocognitief functioneren, ondanks ogenschijnlijk adequate 
substitutietherapie. Dit betekent dat het welbevinden van een patient niet alleen beoordeeld 
kan worden door middel van de bepaling van schildklierhormoonwaarden (Husson et al; Thyroid. 
2013 Oct; 23(10): 1247–1255. Saravanan et al; CE; 2002; 57; 577-585 en Wekking EJE; 2005; 153; 747-753) 
 
 
7. Afwijkingen in deiodinase 2 in het brein van biochemisch euthyreote muizen kunnen leiden 
tot angst en depressie-gerelateerd gedrag, hetgeen mede een verklaring zou kunnen vormen 
voor blijvende stemmings en cognitieve klachten bij hypothyreote patiënten die 
ogenschijnlijk “goed” biochemisch ingesteld zijn. (Bocco et al; Endocrinology. 2016 Sep;157(9):3682-
95). 
 
8. Nieuw ontstane hypothyreoïdie bij patienten die behandeld worden met een tyrosine kinase 
remmer is geassocieerd met een gunstige klinische respons. (Bilen et al; Cancer Chemother 
Pharmacol. 2016 Jul;78(1):167-71) 
 
9. Een hemithyreoïdectomie wordt in de praktijk frequent toegepast bij een schildkliernodus, 
waarbij bij cytologische schildklierpunctie geen zekerheid bestaat over de aard van de 
afwijking (Bethesda 3-4). Er is dus nog veel ruimte voor verbeterde diagostiek om het aantal 
hemithyreoidectomieën voor benigne aandoeningen te verminderen. (Haugen et al; Thyroid. 2016 
Jan 1; 26(1):23) 
 
 
 
10. Omdat moleculaire technieken nog niet optimaal zijn is de verwachting dat het aantal 
hemithyreoidectomieën voorlopig nog  zal stijgen (Pellegriti G et aL J Cancer Epidemiol 2013; 2013:965212 ; 
Morris LG ET AL; Am J Surg 2010; 200(4):454-461) 
 
11.The best doctor is the one you run to and can’t find (Denis Diderol, Selected Thoughts from the French: XV 
Century - XX Century, with English Translations (1913)) 
 12. Science has not yet taught us if madness is or is not the sublimity of the intelligence (Edgar Allan 
Poe;in Giancarlo Livraghi, The Power of Stupidity (2009), 179, but without further citation) 
13. The oldest and strongest emotion of mankind is fear and the oldest and strongest kind of fear is 
fear of the unknown (H.P.Lovecraft, Supernatural Horror in Literature (1927))  
 
 
 
 
 
